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を導出したのち、構造面では、有効濡れ比率が 1 となる Wenzel 状態における Wenzel の式および























学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  
本論文は、中間濡れ状態をコンセプトとした部分濡れモデルを用いて、ナノ・マイクロ構造面
の実験結果を合理的に説明することができ、その学術的な意義から、博士（工学）の学位論文に
値するものと認められる。本論文に関する審査会において、審査委員から理論モデルの詳細およ
び実験方法などについて多くの質問がなされたが、いずれも的確な回答がなされ、質問者の理解
が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、
本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。  
